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РЕЛЯЦИОННЫЙ ХОЛИЗМ И КОНЦЕПЦИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ                         
В. СОЛОВЬЁВА: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕЛЯЦИИ 
 
Рассмотрение концепции целостности В. Соловьёва через призму 
достижений постнеклассической науки, в контексте мировоззренчески-
жизненных интенций и проблем философских исследований конца ХХ 
века позволяет выявить в философии всеединства за её исторически 
спецефической логической формой такое идейное содержание, которое 
корреспондирует холистической мысли сегодняшнего дня. 
Прослеживаются следующие основные направления корреляции между 
соловьевским холизмом и современными поисками целостности:                      
1) соловьевское учение о безусловном единстве сверхсущего и вывод о 
спецефической неуниверсальности понятия множества элементов, 
осознание импликативно-логической природы неделимой целостности;               
2) соловьевский принцип «положительного единства» и признание в 
качестве исходного основания реальности взаимного дополнения единого 
и многого (единое удерживает в себе многое как потенциально возможное, 
а многое существует только в определенной неразрывной связи с единым); 
3) организация и развитие целостности через синтез как всеединство и 
осознание принципильной ограниченности диадической схемы 
классической гносеологии.  
Ценность установления факта подобной корреляции состоит прежде 
всего в том, что в результате расширяются возможности использования 
соловьевского холизма как мировоззренческой альтернативы 
классическому европейскому рационализму, в качестве одного из 
импульсов становления реляционного холизма как современной 
философской концепции целостности. 
